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Работа с пакетом SolidWorks (SW) построена на типовых механизмах работы с Windows, реализует технологию объектно-ориентированного конструирования на базе трехмерного моделирования, изготавливает полный комплект чертежной конструкторской документации с разработкой конструкции отдельных деталей, их сборкой, с построением проекционных и аксонометрических изображений.
Технология объектно-ориентированного конструирования предполагает внесение изменений в готовые конструкции с автоматическим обновлением всей последующей документации с простановкой необходимых размеров. Все это значительно упрощает процессы конструирования и позволяет по созданной форме реализовывать получение документации серии изделий с различными конечными размерами.
К особой характеристике пакета SW следует отнести его интегральный характер, поэтому с помощью этого пакета можно выполнять компьютерное конструирование различных деталей и узлов общего, химического и специального машиностроения, что особенно привлекательно для любой технической специальности. В пакете имеется ряд дополнительных приложений (COSMOS, PhotoWorks, Animator и др.) и около 40 инструментальных панелей, содержащих более 480 разнообразных инструментов. Применение пакета SW в учебном процессе позволит расширить практическое использование компьютерных технологий. 
Студенты специальности ИТП освоили работу с основными командами пакета SW, применяемыми для различных функциональных задач проектирования и конструирования. Они изучили режимы начальной настройки параметров пакета, научились создавать модели простых и сложных деталей, выполнять сборку узлов с использованием требований стандартов, с применением необходимой корректировки ранее изготовленных моделей деталей, создавать чертежную документацию, которая включает чертежи отдельных деталей, узлов, аксонометрических изображений с необходимыми сечениями, чертежи сборок с разнесенными деталями. 
В результате выполнения курсовых и дипломных проектов на базе программного пакета SolidWorks разработаны твердотельные модели различных машиностроительных узлов и механизмов, которые используются в образовательных целях для различных дисциплин при обучении студентов инженерного факультета.
Анализ преподавания показал целесообразность изучения этого пакета студентами с начальных курсов. Возможности таких пакетов позволяют студентам быстрее разобраться в особенностях выбранной специальности. Еще более важно то, что студенты младших курсов, овладев такими пакетами, могут принимать участие в конкретных разработках, связанных с направлением их обучения и создается возможность совмещать учебу с практической работой без отрыва от учебы.


